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latOiStraclÓn.—Intervención de Fondos 
da la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
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Miércoles 11 de Noviembre de 1953 
Min. 253 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1.50 pesetas, 
Didios precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Hioisíerío de EdncaGión Nacional 
Dirección Genera! de Enseñanza Primaria 
Sección de Construcciones Escolares 
A N U N C I O 
Por Orden Ministerial de 2 de No 
viembre de 1953, se a p r o b ó el pro-
yecto para construir en Sueros de 
Cepeda, provincia de León , edifi-
cio para Grupo Escolar. 
En su v i r tud , esta Di recc ión Gene-
ral ha dispuesto que se anuncie la 
celebración de subasta púb l i ca para 
la adjudicación del servicio al mejor 
postor, coa arreglo a las siguientes 
condiciones: 
Primera. E l objeto de la subasta 
es el de la ad jud icac ión de las obras 
de const rucción de un edificio en 
Sueros de Cepeda (León) , con desti-
no a Grupo Escolar, con u n presu-
puesto de contrata de 499.278,22 ptas. 
Las proposiciones d e b e r á n ser 
presentadas, durante las horas háb i -
les, en las Delegaciones Adminis t ra -
tivas de cualquier provinciano en el 
Registro General del Ministerio de 
Educación Nacional, 
Segunda. A partir del d ía si-
fiuiente al de su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL, a las doce horas, 
comienza el plazo para la a d m i s i ó n 
Qe proposiciones, que t e r m i n a r á el 
aecimo día , a la una de la tarde, y 
*a apejtura de pliegos t e n d r á lugar 
días después , a las once de la 
manana. 
kos proyectos completos y los plie-
Sos de condiciones es ta rán de mani-
Ü611 la Sección de Construccio-
nes Escolares del Departamento, y 
a la Delegación Administrat iva de 
provincia de León , 
aiu |rcera • Las proposiciones se 
c|^starán al modelo que a continua 
Dan iSe *nserta' ^ran extendidas en 
soh de 4,50' y se p r e s e n t a r á n bajo 
ci tatcerrado y firmado por el soli-
e e i *la(^eaclo constar en él que 
slro ei?a i11130*0- a c o m p a ñ a n d o en 
» abierto, los correspondientes 
resguardos justificativos de haber 
consignado en la Caja general de 
Depósi tos, o en alguna Sucursal de 
la misma, la cantidad 9,985,56 pese-
tas en concepto de depós i to provi-
sional. 
Asimismo deberá a c o m p a ñ a r s e : 
1. a Recibo de la c o n t r i b u c i ó n o 
cert if icación de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas, acreditativa de que al 
anunciarse la subasta, o en el a ñ o 
anterior, se ejercía industria relacio-
nada con la cons t rucc ión 
2. a Justificante de encontrarse al 
corriente en el pago de las primas y 
cuotas de íos segurosl y subsidios so-
ciales. 
3. " Cuando se trata de personas 
ju r íd icas , debe rá a c o m p a ñ a r s e p r i -
mera copia de la escritura social, 
Ifegalizaáa en su caso, así comió do-
cumento fehaciente que acredite la 
personalidad del que firme la pro-
pos ic ión e n nombre d e aqué l la . 
T a m b i é n deberá a c o m p a ñ a r s e certi-
ficación, expedida por su Director 
o Gerente, acreditativa de que a n in -
guno de los Consejeros y personas 
que tengan en la misma cargo retr i-
buido les alcanzan las incompat ibi-
lidades establecidas en el Decreto 
de 12 de Octubre de 1923. 
Cuarta. La apertura de los plie-
gos presentados se verif icará en el 
despacho del l i m o . Sr. Director ge-
neral de E n s e ñ a n z a Pr imar ia . Antes 
de proceder a dicha apertura po-
d r á n los autores de las proposicio-
nes, o sus representantes acreditados 
exponer las dudas que se les ofrez-
can, pedir las aclaraciones que esti-
men por conveniente o hacer las 
protestas que consideren adecuadas, 
no pud iéndose , una vez abierto el 
pr imer pliego, admi t i r obsen ac ión 
n i r e c l amac ión alguna referente al 
acto. 
A con t inuac ión se p rocede rá a 
abrir jos pliegos presentados, mani-
festándose por el Presidente de la 
Mesa la p ropos ic ión que resulte m á s 
ventajosa, dec la rándose por aqué l 
adjudicado a la misma, provisional-
mente, el servicio, siempre que se 
ajuste a las condiciones dé l a subasta. 
Si dos o m á s proposiciones fueran 
exactamente iguales se verificará, en 
el mismo acto, l ic i tación por pujas a 
la llana, durante quince minutos, 
entre sus autores, y si subsistiera 
igualdad, se dec id i rá la ad jud icac ión 
por medio de sorteo. 
Terminado el acto se devolverá a 
los licitadores o sus representantes 
debidamente autorizados, y en otro 
caso por conducto de las Delegacio-
nes Administrativas que los hubiesen 
remit ido, los resguardos de las fian-
zas correspondientes, quedando re-
tenido, hasta el otorgamiento de la 
escritura, ú n i c a m e n t e , el del autor 
de la p ropos ic ión a quien se le hu -
biera adjudicado provisionalmente 
la contrata. 
Quinta. Por el Ministerio de Edu-
cac ión Nacional se h a r á la adjudi-
cac ión definitiva de la contrata, pu-
b l i cándose la correspondiente Orden 
en el Boletín Oficial del Estado, 
E l adjudicatario del servicio debe-
rá consignar como fianza definit iva, 
dentro del plazo de treinta días, a 
contar desde la pub l i cac ión de la 
Ordea de ad jud icac ión , el tanto por 
ciento reglamentario de la cantidad 
en que se le adjudique la contrata, 
ante la Tesorer ía Central, a disposi-
c ión de este Ministerio, en me tá l i co 
o en efectos de la Deuda del Estado, 
al tipo que para este objeto s e ñ a l a n 
las disposiciones vigentes. 
La escritura de ad jud i cac ión se 
o torgará en Madrid, dentro del plazo 
de treinta días , a contar desde la 
p u b l i c a c i ó n de la ad jud icac ión en el 
Boletín Oficial del Estado, ante el No-
tario que se designe, a cuyo efecto 
el adjudicatario presen ta rá al mismo 
el resguardo del depósi to a que se 
refiere el párrafo anterior, para que 
sea copiado íntegro en dicho docu-
mento. Asimismo se cons igna rán en 
la escritura las pólizas justificativas 
de la compra de valores por parte 
del adjudicatario o fiador. 
E n el mismo plazo a b o n a r á el ad-
judicatar io los gastos de inserc ión 1 
del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado y en el de la provincia res-
pectiva. T a m b i é n son de su cuenta 
2 
los honorarios del Notario autori-
zante del acta, matriz y primera co-
pia de la escritura de contrata, e i Si-
puesto de T imbre y Derechos Reales 
correspondientes. 
Sexta. E l plazo de e jecución de 
las obras se fija en ocho meses, a 
part i r de la fecha de la escritura de 
la contrata. 
Queda obligado el contratista a 
asegurar estas obras por el importe 
total de su cifra de ad jud icac ión du-
rante el mismo plazo de e jecución. 
L a Póliza h a b r á de extenderse con 
la cond ic ión especial de que, si bien 
el contratista la suscribe con dicho 
carác te r , es requisito indispensable 
que, en caso de siniestro, una vez ju s ' 
tificada su cuan t í a , el importe inte-
gro de la i n d e m n i z a c i ó n ingrese en 
la Caja general de Depósi tos , para i r 
pagando la obra que se reconstruya, 
a medida que ésta se vaya realizan-
do, previas las certificaciones facul-
tativas, como los d e m á s trabajos de 
la cons t rucc ión . 
Sépt ima. Las obras se a b o n a r á n 
por certificaciones mensuales, en la 
forma que determinan las condicio-
nes del proyecto y disposiciones v i -
gentes sobre la materia. 
Octava. E l contratista h a b r á de 
ajustarse exactamente a lo previsto 
en el presente anuncio, y ejecutar 
las obras con arreglo a los proyec-
tos y pliegos de condiciones de las 
mismas, s iguiéndose contra él, ea 
caso contrario, las acciones legales a 
que hubiere lugar. 
Novena. Se obse rva rán , a d e m á s 
de las indicadas, en cuanto a la eje-
c u c i ó n y t r ami t ac ión , todas las dis-
posiciones legales en vigor, y en es-
pecial las del Real Decreto de 4 de 
Septiembre de 1908. 
Esta subasta se anuncia de con-
formidad con la O. M. de 17 de Oc-
tubre de 1953, por la que se estipula 
que el plazo de presen tac ión de plie-
gos es el de diez días , contados des-
de el siguiente al de su pub l i cac ión 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Madrid , 3 de Noviembre-de 1953.--
E l Director general, P, D., (ilegible). 
Modelo de proposición 
D o n . . . . , vecino de , provin-
cia d e . . . . , con domici l io en la , . . . 
d e . . . . , n ú m e r o . . . . enterado del 
anuncio inserto en el Boletín yOficial 
del Estado del d ía y de las con-
diciones y requisitos que se exigen 
para concurr i r a la subasta de las 
obras de . . . de un edificio con 
destino a . . . . . en . . . . provincia 
d e , . . . , cree que sé encuentra en si-
t u a c i ó n de acudir como licitador a 
dicha subasta. 
A esté efecto se compromete a to-
mar a su cargo las obras menciona-
das, con estricta sujeción a los ex-
presados requisitos y condicioaes. 
(Si se desea hacer rebaja en el t i^o 
fijado, se añad i r á : «Coa la rebaja 
del . . . . ( e n letra) por 100, equiva-
lente a . . . . (en letra) pesetas»,) 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
han de percibi r los obreros de cada 
oficio que haya de uti l izar en las 
obras sean las fijadas como tales en 
la local idad, y a que los materiales, 
a r t í cu los y efectos que han de ser 
empleados sean de p r o d u c c i ó n na-
c ioaa l . 
(Fecha y firmá del proponente). 
3645 N ú m , 1189-404,25 ptas. 
AdffliiistraGíón proMal 
Gobierno EMf 
i profincM i 
C I R C U L A R 
S. E. el Jefe del Estado y Genera-
l ís imo de los Ejérc i tos , ha tenido a 
bien conceder el correspondiente 
E x e q u á t u r a favor del Sr, Guido 
Zecchia, nombrado Cónsul de Ca-
rrera de I t a l i a en Bilbao, con juris-
d i c i ó n en Bilbao, Alava, Burgos, 
Gu ipúzcoa , La C o r u ñ a , León,. Logro-
ño, Lugo, Navarra, Orense, Oviedo, 
Pontevedra y Santandsr, 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento y efectos, 
León , 7 de Noviembre de 1953. 
El Gobernador Civil, 
3686 J. V. Barquero 
M a r í a General de Abaslecimieníes 
i Transportes t 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
mo por haberse personado y nrou 
do el depósi to de aire comprimido 
una pres ión de 9 kilos p«r centími? 
tro cuadrado, por lo cual esta Jefati, 
ra de Minas propone a V. E. autoriza 
el funcionamiento de un compresor 
tipo por tá t i l , marca Ingersoll Rand 
modelo v. 143 G, n ú m . 215881 Dr' 
de 29 HP. y 900 r. p. m., accionado 
por gasolina, con un depósito de 
141 litros de capacidad, para trabaiar 
a 6 a tmósferas de p res ión . 
V. E. resolverá . 
Dios guarde a V. E. muchos años 
León , 1 de Septiembre de 1953.-J 
E l Ingeniero Jefe, José Silvariño. 
2996 N ú m . 1189.-44,55 ptas. 
P O L V O R I N E S 
Cebada de importación para agricul-
cultores y ganaderos 
Se advierte a todos aquellos agri-
cultores y ganaderos de esta provin-
cia, que hub ie ran solicitado alguna 
a d j u d i c a c i ó n de cebada de importa-
c ión , que aun no la hubiesen retira-
do de esta De legac ión Provincia l de 
Abastecimientos, se les concede ua 
plazo que expira el p r ó x i m o día 15 
de los corrientes, t ranscurrido el 
cual todas aquellas que no fueran 
retiradas s e r á n anuladas a u t o m á t i -
camente. 
Lo que se hace p ú b l i c o para gene-
raLconocimiento . 
León , 9 de Noviembre de 1953, 
3701 E l Gobernador Civil-Delegado 
Distrito Minero de León 
Visto el expedieate iacoado por 
D. Eulogio Crespo Hevia en solici tud 
de la a u t o r i z a c i ó n de ua compresor 
y probar el d e p ó s i t o del mismo. 
Visto el in fo rme del Ingeniero afec-
to a esta Jefatura de Minas, D Ma-
nuel Sobr ino , en el que manifiesta 
que procede la a u t o r i z a c i ó n del mis-
A N U N C I O 
La Sociedad «Minero Siderúrgica 
de Ponfe r r ada» , S. A., explotadora 
del «Coto W a g n e r » de miaeral de 
hierro, sito en el t é r m i n o (|e San Mi-
guel de las D u e ñ a s , solicita autoriza-
ción para construir un polvor ín su-
perficial afecto a dicho coto minero, 
con capacidad para doscientas cajas 
de dinamita y sus correspondientes 
detonadores y mecha. 
E l po lvor ín será de planta circular 
de un d i á m e t r o de seis metros,x con 
paredes muy sól idas de iadriMo y te-
chumbre muy ligera que se cons-
t r u i r á coa armadura de madera r i -
pia de tabla delgada y pizarra. El 
edificio se cons t ru i r á de doble pared 
con c á m a r a de aire para aislar el in-
terior de la humedad. 
P r ó x i m o al edificio, pero sin con-
tacto con él, se m o n t a r á un pararra-
yos, sobre apoyo metá l ico de once 
metros de altura, con lo que quedará 
protegido contra descargas atmosfé-
ricas en un radio superior al ocupa-
do por el edificio. 
Lo que de acuerdo con lo dispues-
to en el a r t í ce lo 132 del Reglamento 
de Explosivos de 25 de Junio de 1920, 
se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL 
para que en el plazo de veinte días, a 
partir de la fecha de esta publica-
ción, puedan presentar las reclama-
ciones oportunas los que se crean 
perjudicados. 
E l proyecto se halla en la Je/at.uro 
de Minas a disposic ión del P ^ ^ g j 
León , 3 de Noviembre de 1953. 
Ingeniero Jefe, José Silvariño. 
36^5 N ú m , 1192.-69,30 p t ^ 
L E O N 
Imprenta de la Dipu tac ión pro 
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